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: Sekolah Pascasarjana 
: Administrasi Pendidikan 
DATA KEHADIRAN MAHASISWA 
Matakuliah 
Kelas 
: 09037013 - Seminar Proposal Tesis 
: B2 
NO N I M JUMLAH PERTEMUAN : 0 





Keterangan : X => Tidak Hadir 
 1 190903700 AHMAD FARHAN 
 2 190903700 ALAN RUSLAN HUBAN 
 3 190903700 ALI SURYADI 
 4 190903700 ARIF ROHMAN 
 5 190903700 CUCU NURHAYATI 
 6 190903700 DITO PRIAMBODO 
 7 190903701 FADLUL RAHMAN 
 8 190903701 HENY NOVIANA LUBIS 
 9 190903702 LAILI NISFI AFIFAH 
 10 190903702 NABILA RACHMADITA AZRA 
HARAH 
 11 190903702 NEOVITA MARGASARI 
 12 190903702 NUR FATEHANNY 
 13 190903702 NURSYAMSIAH 
 14 190903702 RAYYAH 
 15 190903703 SAMSIAH 
 16 190903703 SITI KHOERUNISA 
 17 190903703 SRI WAHYUNINGSIH 
 18 190903703 TATANG ZAENAL MUTAQIN 
 19 190903703 ANIM PURWANTO 
 20 190903704 EUIS EVICASARI 
 21 190903704 KARTINI 
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 22 190903704 USWAH 
 23 190903704 RAHMAWATI 
 24 190903705 INGGIT BUDYANING MUTYA 
 25 190903705 AHMAD KOMARUDIN 
 26 190903705 ENO PRATIWI 
 27 190903705 HAZMI ANSHARI 
 28 190903705 EKA PUTRI HANDAYANI 
 29 190903707 MUHAMMAD FIKRI 
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 1 1909037002 AHMAD FARHAN  88  80  85  80 A  83.25 
 2 1909037003 ALAN RUSLAN HUBAN  80  85  81  80 A  81.50 
 3 1909037004 ALI SURYADI  83  88  80  87 A  84.50 
 4 1909037005 ARIF ROHMAN  80  84  78  85 A  81.75 
 5 1909037006 CUCU NURHAYATI  0  0  0  0 E  0.00 
 6 1909037008 DITO PRIAMBODO  0  0  0  0 E  0.00 
 7 1909037012 FADLUL RAHMAN  0  0  0  0 E  0.00 
 8 1909037016 HENY NOVIANA LUBIS  83  85  78  85 A  82.75 
 9 1909037020 LAILI NISFI AFIFAH  0  0  0  0 E  0.00 
 10 1909037022 NABILA RACHMADITA AZRA 
HARAH 
 0  0  0  0 E  0.00 
 11 1909037024 NEOVITA MARGASARI  0  0  0  0 E  0.00 
 12 1909037025 NUR FATEHANNY  0  0  0  0 E  0.00 
 13 1909037026 NURSYAMSIAH  0  0  0  0 E  0.00 
 14 1909037028 RAYYAH  0  0  0  0 E  0.00 
 15 1909037030 SAMSIAH  0  0  0  0 E  0.00 
 16 1909037032 SITI KHOERUNISA  0  0  0  0 E  0.00 
 17 1909037034 SRI WAHYUNINGSIH  80  84  78  83 A  81.25 
 18 1909037036 TATANG ZAENAL MUTAQIN  0  0  0  0 E  0.00 
 19 1909037037 ANIM PURWANTO  79  87  80  85 A  82.75 
 20 1909037040 EUIS EVICASARI  80  85  83  80 A  82.00 
 21 1909037041 KARTINI  80  85  85  83 A  83.25 
 22 1909037045 USWAH  0  0  0  0 E  0.00 
 23 1909037048 RAHMAWATI  78  88  80  80 A  81.50 
 24 1909037050 INGGIT BUDYANING MUTYA  0  0  0  0 E  0.00 
 25 1909037051 AHMAD KOMARUDIN  84  80  82  85 A  82.75 
 26 1909037055 ENO PRATIWI  82  78  86  85 A  82.75 
 27 1909037056 HAZMI ANSHARI  0  0  0  0 E  0.00 
 28 1909037058 EKA PUTRI HANDAYANI  80  87  82  82 A  82.75 
 29 1909037077 MUHAMMAD FIKRI  0  0  0  0 E  0.00 
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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 
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